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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S Al-Nisa’ : 29) 
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                
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara  
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan  
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S 
Al-Baqarah: 282) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa 
Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut: 
ء = ’ ض = dh 
ب = b ط = th 
ت = t ظ = dhz 
ث = ts ع = ‘ 
ج = j غ = gh 
ح = h ف = f 
 خ = kh ق = q 
د = d ك = k 
ذ = dz ل = l 
ر = r م = M 
ز = z ن = n 
س = s و = w 
ش = sy ه = h 
ص = sh ي = y 
    
 
Vokal panjang Vokal pendek 
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ي I -  َ---  I 
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ABSTRAK 
Anisah, Siti. 2008. Pelaksanaan Akad Dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian 
Di Desa Tasikharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqh Syafi’i. Skripsi. 
Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Moh. 
Toriquddin, L.c., M.H.I. 
Kata Kunci: Pelaksanaan Akad Sistem Tebasan, Perspektif Fiqh Syafi’i  
Sistem perekonomian Islam mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, 
salah satunya adalah jual-beli. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini 
bermacam seperti jual-beli hasil pertanian dengan sistem tebasan yang terjadi di 
Desa Tasikharjo. Praktek jual beli dengan cara tebasan ini sudah ada sejak zaman 
dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam syariat Islam jual beli adalah 
pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara 
keduanya, jual beli itu disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslim karena 
kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad 
dalam sistem tebasan hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu 
Kabupaten Tuban pada masa sekarang ini dan bagaimana pelaksanaan akad dalam 
sistem tebasan tersebut menurut pandangan Fiqh Syafi’i. 
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan 
berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik interview, 
observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan 
analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu 
pengecekan data, pengelompokan, pemeriksaan, analisis data, dan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem tebasan yang terjadi 
di Desa Tasikharjo, akadnya berbagai macam variasi artinya akad bisa dilakukan 
dirumah kedua belah pihak baik petani maupun pembeli, atau akad bisa terjadi di 
sawah setelah pembeli melihat tanamannya dan mengambil contoh tanaman, dan 
pada saat akad berlangsung maka tanaman yang ada di sawah atau ladang sudah 
menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan akan 
tetapi yang perlu diketahui bahwa tidak semua tanaman hasil pertanian bisa di 
jual-belikan dengan cara tebasan. Jika ditinjau dari segi rukun menurut fiqih 
Syafi'i semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi  syaratnya, sistem 
tebasan hasil pertanian di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 
kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh di 
muka di sana tidak berlaku dan jika tanaman yang telah dibeli tidak sesuai dengan 
yang diinginkan tidak dapat diganti dengan tanaman yang harga atau jenisnya 
sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat, akan tetapi dalam 
perkembangannya jual beli seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang 
diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan  (gharar) yang 
bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Dan juga perlu diketahui  
bahwa  pada dasarnya dalam suatu akad dalam  jual-beli yang  terpenting adalah 
adanya unsur saling ridha.  
 
ABSTRACT 
Anisah, Siti. 2008. Implementation of the Agreement in Agriculture Strike 
System in Tasikharjo Village Jenu Tuban Shafi'i Fiqh Perspective. 
Thesis. Islamic Bisnis Law Department, Syari’ah Faculty, The State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: H. 
Moh. Toriquddin, L.c., M.H.I. 
Keywords: Strike Systems Implementation Agreement, Shafi'i Fiqh 
Perspective 
Islamic economic system covers various aspects of economic activity, 
one of which is the sale. Economic development at the present time as buy-sell 
various agricultural systems that blow occurred in the village Tasikharjo. The 
practice of buying and selling by way of this blow has been around since ancient 
times and has become a habit. In Islamic trading is the exchange of certain assets 
with other assets based on the pleasure of both, selling it is prescribed by the 
consensus of the Muslims because human life can not be upright without selling. 
This study aims to determine how the implementation of the 
agreement in the agricultural system in the Village blow Tasikharjo Jenu Tuban 
district at the present time and how the implementation of the contract in the blow 
of the system according to the Shafi'i Fiqh view. 
To achieve these objectives the study researchers used a type of 
qualitative descriptive approach. While the data collected in the form of primary 
data and secondary data was done by using interviews, observation and 
documentation. Test the validity of data using triangulation and data analysis 
using descriptive with several stages of checking the data, grouping, inspection, 
data analysis, and conclusions. 
The results of this study indicate that the system blow that occurred in 
the village of Tasikharjo, agreement means a wide variety of contract can be done 
at home on both sides both farmers and buyers, or covenant may occur in the field 
after the buyer saw the plants and take samples of plants, and at last the contract 
existing plants in the fields belonged to the buyer of the goods or property that has 
changed hands but it is to know that not all agricultural crops can be sold and 
bought by blow. If the terms of pillars according to the Syafi'i fiqh can all be met, 
but when viewed in terms of condition, blow agricultural system in the village of 
Tuban Jenu District Tasikharjo less qualified, the payment should be paid in full 
upfront there does not apply and if the plants that have been purchased are not 
desirable, can not be replaced with plants that price or the same type. Although 
practically less qualified, but the sale of these developments may be legal, because 
the goods traded halal and also protected from fraudulent behavior (gharar), which 
can lead to quarrels in the future, and also keep in mind that it's basically a buy-
sell agreement in which the most important is the element of mutual pleasure. 
 مستخلص البحث
إجراء العقد في نظام الشراء بالجملة عن النتائج الزراعية في قرية تاسيك هارجو جنو ". 2008. ستي أنيسة
جامعة . كلية الشريعة. قسم قانون التجارة الشرعية. البحث العلمي ."توبان عند نظر الفقه الشافعي
 . محمد طريق الدين الماجستير: إشراف. مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
 إجراء العقد، نظام الشراء بالجملة، النتائج الزراعية: الكلمة الرئيسة
والآن يتطور الاقتصاد . يحتوي النظام الاقتصادي في الإسلام عن النواحي المتنوعة ومنها البيع والشراء
. بالجملة الذي وقع في قرية تاسيك هارجوبنظام الشراء مثل بيع النتائج الزراعية وشراءها الأحوال في أنواع 
في الإسلام البيع هو مبادلة ماٍل بمال . الآن عملية الشراء بالجملة منذ الزمان القديم حتى تكون عادةقد جرت و
 . رع البيع بإجماع المسلمين لأن حياة الإنسان لاينفصل عن البيععن تراض بين البائع والمشتري، وُش
قرية تاسيك في عن النتائج الزراعية يهدف هذا البحث لمعرفة إجراء العقد في نظام الشراء بالجملة 
 . الفقه الشافعيحكم ومعرفة كيفية العقد فيه عند  ،هارجو جنو توبان في الحاضر
تكون البيانات تو. للوصول إلى تلك الأهداف استخدمت الباحثة البحث النوعي بالمدخل الوصفي
 ةصح تواختبر. الملاحظة والمراقبة والتوثيقهي جمعها طريقة البيانات الأساسية والبيانات الثانوية ومن نوع 
بالمدخل الوصفي من خلال المراحل الأتية وهي فحص البيانات والتفريق  البيانات عن طريق التثليث والتحليل
 . وتحليل البيانات والخلاصة
أن الشراء بالجملة في قرية تاسيك هارجو له عقد متنوع، يعني توصلت الباحثة هذه النتائج التالية هي 
 المشتري، أو يكون العقد في المزرعة بعد أن ينظر المشتريأو بيت ) البائع(إمكانية إجراء العقد في بيت الفلاح 
تكون الزراعة ملك المشتري، ولكن ليس كل النتائج الزراعية يمكن وبعد العقد . الزراعة ويأخذ النموذج منها
الأركان،  أن هذا العقد قد وفر ةن الفقه الشافعياركأوإذا لوحظ من ناحية . أن يجري عليها الشراء بالجملة
ولكن إذا لوحظ من ناحية الشروط أن نظام الشراء بالجملة عن النتائج الزراعية في قرية تاسيك هارجو جنو 
وافق الإرادة، ولا يمكن تاء إذا كانت النتائج الزراعية لاالشروتوبان لايوفرها، وهو عدم إكمال الدفع في البيع 
هذه العملية  تجر لكن قد ،مع أن هذا البيع لايوفر الشروط. إبدالها بالزراعة الأخرى مع أنها سواء في الجنس
في اليوم  وبعيدة عن الغرار التي تسبب الشجر وتطورت حتى يصح إجراءها، لأن الزراعة المتداولة حلال
 . فالأهم أن أساس البيع هو كونه عن تراض. المستقبل
